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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados_
Ascensos.
OrdenMinisterial núm. 105/64 (D).---En -virtud
de lo dispuesto en la Ley número 78/62, de 24 de di
ciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica la
plantilla del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les, se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad a todos los efectos del 1 de enero del corriente
ario a los Comandantes :
Don Angel j. Simón Ramiro y
Don José Cerrolaza Asenjo,
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la Junta deClasificación y Recompensas, quedando escalafonados
por este orden a continuación del Teniente Coronel
D. Alfonso Barón y González-Tablas. El primero de
los citados coritinuará en la situación de "supernume
rario" en que actualmente se encuentra.
Madrid, 7 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
,
Orden Ministerial núm. 106/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley número 78/62, de 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica la
plantilla del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales,
se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
a todos los efectos del 1 de enero del corriente ario, a
los Capitanes :
Don Pedro Miranda Cuesta,
Don José Luis Martínez Avial y Cánovas del Cas
tillo y
Don José Meca y Pascual del Pobil,
que se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la Junta deClasificación y Recompensas, quedando escalafonadps
a continuación del Comandante D. José Enrique Sánchez Lage.
Madrid, 7 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 107/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley número 78, del 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica las
plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Armada,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 de enero del ario actual,
a los Tenientes Coroneles de dicho Cuerpo D. Carlos
Sabater Martínez, D. Bernabé Fernández-Pintado
Camacho, D. Francisco Ubeda Guerrero y D. Andrés
Senac Lisson, primeros en su empleo y Escala que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nados por dicho orden a continuación del Coronel
D. Ramón del Río y Pérez-Caballero.
Los Coroneles D. Carlos Sabater Martínez y don
Bernabé Fernández-Pintado Camacho, este último
supernumerario", continuarán sin ocupar número en
el Escalafón.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 108/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley número 78, del 24 de
diciembre de 1962 (I). 0. núm. 294), que modifica
las plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Arma
da, y consiguiente corrida de Escalas, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad y efectos admi
,
nistrativos de 1 de enero del año actual, a los Coman
dantes D. Angel Zarrabeytia Edilla y D. Pedro AngelManzano García, primeros de su empleo y Escala que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la junta de Clasi
ficación y Recompensas, debiendo quedar escalafona
dos por dicho orden a continuación del Teniente Co
ronel D. Manuel López Banús.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Ekcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 109/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en la Ley número 78, del 24 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), que modifica
las plantillas del Cuerpo de Intendencia de la Arma
da, y consiguiente corrida de Escalas, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 1 de enero del año actual, a los Capita
nes D. Julio Fontán Rico, D. José Martínez Valero,D. Antonio Molíns Ristori, D. Servando Vázquez
Martínez, D. Eduardo Montero Romero, D. JoséCaballero Martínez y D. Manuel Garcés de los Fayos
Ristori, primeros de su empleo y Escala que se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias y hansido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación del Comandante D. Antonio Varela Cheda.
No asciende el Capitán D. José María de Lara Mu
ñoz-Delgado por hallarse en tramitación su expedien
te de clasificación. Tampoco ascienden los otros Capi
tanes que preceden en el Escalafón a D. Manuel Gar
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cés de lo's Fayos Ristori ni Teniente alguno por no
reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 110/64 (D).--Por exis
tir vacante en el empleo superior, tener cumplidas las
condiciones reglamentarias y haber sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a su inmediato empleo a los Tenientes de
Intendencia D. Gonzaló Gutiérrez de Rubalcava Gar
cía, D. Pedro Jiménez Hernández. D. Angel Cervera
Alvarez-Ossorio y D. José María Meirás Dopico : el
primero con antigüedad de 16 de julio de 1963, y los
restantes con la de 17 del mismo mes y ario.
A efectos administrativos disfrutarán todos la anti
güedad de 1 de diciembre de 1963.
Se escalafonarán por el citado orden a continua
ción del Capitán D. Rafael Yelo Molina.
No ascienden los Tenientes que preceden en el Es
calafón a D. José María Meirás Dopico, por no estar
cumplidos de condiciones.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 111/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, Vicealmirante D. Eduardo Gener Cuadrado,
vengo en nombrar su Ayudante Personal al Coman
dante de Intendencia D. Carlos Caballero Alonso, sin
cesar en su destino de Jefe del Negociado de Obras y
Teneduría de dicho Arsenal.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 112/64 (D).—Se con
firma en sus actuales destinos del minador Eolo y
Agrupación Anfibia a los Capitanes de Intendencia
D. Gustavo A. Gutiérrez de Rubalcava García y don
Angel Cervera Alvarez-Ossorio, respectivamente.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 113/64 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera D. José
Teruel y
Gregorio de Tejada cese en el Instituto Hidrográfico
de la Marina y embarque en el buque-hidrógrafo To
tiño, en relevo del Cartógrafo de la misma clase don
José Adolfo Baturone Linares, que pasará destinado
al citado Instituto:
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 114/64 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Submarinos, a partir
del 20 de diciembre último, al Capitán de Corbeta (S)
(AS) clon Guillermo Aldir Albert.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 115/64 (D). Como re
sultado del concurso anunciado al efecto, se designa
para efectuar un curso de Especialidad de Vestuario
y Técnica Textil, de dos arios de duración, que co
menzará en Béjar el 15 de los corrientes, al Coman
dante de Intendencia D. Gonzalo de los Santos Mar
tínez-Ariíbarro y Capitán del mismo Cuerpo D. José
Luis Ruiz i■lontero.
Cesarán en sus actuales destinos y serán pasapor
tados para esta capital, debiendo efectuar su presenta
ción en este Ministerio (Jefatura de Instrucción) el
13 del mes actual.
Durante la realización del curso percibirán, por la
Hábilitación General de este Ministerio, los haberes
reglamentados por el artículo 6.° de la Orden Minis
terial número 481/58 (D. O. núm. 39), al que se ha
dado nueva redacción por la Orden Ministerial nú
mero 1.945/62 (D. O. núm. 133) y demás disposicio
nes complementarias.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 116/64 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (r) don Jesús Larrea Larrariaga
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, en la que se conside
rará incluido a partir del día 1 del actual, escalafo
nándose entre los Alféreces de Navío de su nueva
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Escala (r) don Antonio Rodríguez Amado y (r) don
Pedro Cárdenas Mariño.
Madrid, 3 de enero de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 117/64 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita María José Neyra y Boissier al Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Juan
Carlos Delgado García.
Madrid, 3 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 118/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente a los Brigadas de las distintas Especialidades de
la Armada que a continuación se relacionan, con an
tigüedad de 1 de enero actual para todos los efectos,
quedando escalafonados conforme se detalla:
A SUBTENIENTES CONTRAMAESTRES
Brigadas.
Don Fernando García Flores.
Don Juan Llaneras Luis.
Don 'Manuel Valverde García.
Don Antonio Piñeiro Allegue.
Don Andrés Manso Rey.
Don Antonio Estepa Alonso.
El primero de ellos, a continuación del de su nue
vo empleo D. Manuel Ríos Maneiro.
A SUBTENIENTES CONDESTABLES
Don
Don
Don
1)011
1)011
Don
Don
Brigadas.
Manuel Losada Fernández.
Orencio Reinaldo Estévez.
Aquilino Ferreiro Fernández.
José Pifia Pita.
Félix Ruix Maneiva.
julio Serrano Ursueguía (S. T.)
José Marítnez Endique.
Don Manuel González Lemos.
Don Juan Maceiras Amor.
Don -Rogelio Tello Sánchez.
Don Andrés Rodríguez Montero.
Don Alfonso Gómez Rey.
El primero de ellos, a continuación del de su nue
vo empleo D. Aurelio González Paredes.
A SUBTENIENTES TORPEDISTAS
Brigadas.
Don Antonio Nebot Santandréu.
Don Antonio Pazos Méndez.
El primero de ellos, a continuación del de su nue
vo empleo D. Diego López Serrano.
A SUBTENIENTES MINISTAS
Brigadas.
Don Luis Rivero Besada.
Don Fernando Perals Solá.
Don Antonio Sandubete León.
El primero de ellos, a continuación del de su nuevo
empleo D. Florencio Díez Díez.
A SUBTENIENTES ELECTRICISTAS
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Brigadas.
Rubén Paz Seoane.
José Fernández Sánchez (S. T.)
Arturo González Dávila.
José María Pérez Muñiz.
Juan L. Coma Romero.
Laurentino Gestoso Lorenzo.
uan Domínguez Ramírez.
Víctor Bastida Freire.
Guillermo Martínez Lorca.
Jesús Otero Serantes.
Antonio Cánovas Juan.
Victoriano Area Blanco.
José Vázquez Ortiz.
ulio García 1-1ermida.
Pedro López García.
José Castro Luaces.
Teodoro García _ Anca.
Francisco M. Ramos Gil.
Antonio Montero López.
El primero de ellos, a continuación del de su
empleo D. Carlos Corral Rey.
nuevo
A SUBTENIENTES RADIOTELEGRAFISTAS
Brigadas.
Don Roberto Ramos Martínez.
Don Arturo Diéguez Blanco.
Don Francisco Osiel Espinosa.
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Don Antonio Rivas Bernal.
Don Antonio Cornejo García.
Don José Ferrer Torres.
Don José Vivancos torente.
Don Antonio Fanego Mella.
Don Benito López Brage.
Don Antonio Iglesias Outomuro.
Don Pedro Pérez Villalta.
Don Manuel Márquez Sánchez (S. T.)
Don José Leiva Solla.
Don José Murias Villarreal.
Don Julio Seoane Barcia.
El primero de ellos a continuación del de su nue
vo empleo D. Manuel Torrejón Clavaíns.
A SUBTENIENTE SONARISTA
Brigada.
Don Francisco González Martínez.
A SUBTENIENTES 1SIECANICOS
Brigadas.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Gabriel Vela Medina.
José Lóurido Lourido.
Miguel Sánchez Ojaos.
Agapito Montero Olmo.
Florencio Polvorosa Molledo.
Francisco Martínez García.
Manuel Espuch Seva.
Antonio Enseñat Enseñat.
Luis Antón Congil.
Pedro Noguera Campillo.
Juan Díaz García.
Fernando Villar Aldama.
Francisco Medina Herrera.
Bernardo Riesco García de la Torre.
Francisco Albaladejo Andaluz.
Jaime Molinet Miralles.
Juan Cauto Rodríguez.
Timoteo Alvarez Santodomingo.
Manuel Ares Vázquez.
Paulino Arnaiz Gil.
•
Juan Pérez Campoy.
Mariano Martínez Fuentes.
José L. Conesa Calomarde.
Francisco Moreno Martínez._
Albino Parga Deibe.
José María González de la Higuera.
Luis Corral Rey.
José Bobadilla García.
Urbano Fet'nández Fontaiña.
José Grueiro Bermúdez (S. T.)
Salvador Pérez Salinas.
Manuel Raposo Ayerbe.
José M. López Martínez.
Arturo Revilla Ordóñez.
Antonio Garberi Marcos.
Pedro Romero Torres.
Florencio Gardelegui Ituyo.
José A. Quintela López.
•
Don Francisco Lirón Montiel.
Don Antonio Guerrero Corrales.
Don Rafael Pérez Serrano.
Don Jacobo López García.
Don Mario Gómez Caballero.
Don Crisanto Carralero Navarro.
Don Victoriano Calleja Santamaría.
Don José Blaya Pérez.
Don Celestino Martín Martín.
Don Manuel Amate Ferrer.
Don Elías Carrasco Herrero.
Don Ramón Tejera Velo.
El primero de ellos, a continuación del de
empleo D. Manuel Anido Deus.
su nuevo
A SUBTENIENTES ESCRIBIENTES
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Brigadas.
Antonio Pérez Cayetano.
Francisco Tenreiro Germade.
José López Rifón.
José Caínzos Rey.
José B. Puentes Feal.
Francisco Garnero Jiménez.
FTancisco Roca Martín.
José Rubí Capdevila.
Fernando Peón García.
Juan Noriega Bisch.
'Emilio Menjíbar Quirós.
El primero de ellos, a co-ntinuación del de su nuevo
empleo D. Juan Pena Souto.
A SUBTENIENTE HIDROGRAFO
Brigada.
Don Antonio Valencia Rodríguez.
A continuación del de su nuevo empleo D. Anto
nio Rebollo Viejo.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 119/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Electricista al Brigada D. José López Becei
ro, con antigüedad de 2 de enero actual y efectos ad
ministrativos de la revista siguiente, escalafonándose
a continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Montero López.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 120/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Sanitario Mayor de se
gunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Subteniente Sa
nitario de Servicios de Tierra D. Joaquín Andrés'
Falcón, con antigüedad de 23 de febrero de 1960 y
efectos administrativos a partir de 1 de enero actual,
quedando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Anfonio Zamora Gutiérrez.
Madrid, de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 121/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Sanitario del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promue
ve al expresado empleo al Sargento primero D. José
Carrillo Morilla, con antigüedad de 29 de diciembre
último y efectos administrativos deja revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Manuel Botello Corralón.
Madrid, 3 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 122/64 (D).—Se nom
bra Auxiliares de la Inspección de Desmagnetización
de los Departamentos Marítimos que se citan a los
Suboficiales Electricistas relacionados a continuación :
Electricista Mayor de primera D. Francisco Her
nández Conesa.—De Cartagena.
Electricista Mayor de primera D. Juan Pardo Arra
bal.—Cádiz.
Electricista Mayor de segunda D. Andrés Castro
Lendoiro.—De El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de diciembre de 1963.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
_ NIETO
Orden Ministerial núm. 123/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Mayor de primera,
Celador de Penitenciaría Naval, D. José María Ver
gara Infantes desempeñe en la Escuela de Suboficia
les de la Armada el' cargo de Instructor del curso de
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Celadores de Penitenciaría Naval durante la 'duración
del mismo, desde el 10 de enero al 30 de abril de 1964.
Madrid, 30 de diciembre de 1963.-
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 124/64 (D).--Habien
do sido promovido al empleo de Mayor de segunda
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les el Subteniente D. Agustín Soto Pena, con pos
terioridad a la Orden Ministerial núm. 4.333/63 (D),
de 9 de octubre de 1963, publicada en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio número 235, que dispuso su
pase a la situación de "retirado" a partir de 9 'de
marzo próximo, se modifica dicha Orden Ministerial
en el sentido de que el empleo que ostentará al pa
sar dicho Suboficial a la situación de "retirado" será
la de Mayor de segunda.
Madrid, 30 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 125/64 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Inspección
Departamental de Obras del Departamento Maríti
mo de Cartagena una plaza de Capataz segundo (De
lineante) de la Maestranza de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza que se encuentren destina
dos en la jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena y cuenten, por lo menos, con cinco años de
empleo, acrediten buena conducta y reúnan la aptitud
física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARio OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza va citada.
Madrid, 28 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Examen-concurso de ingreso en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Orden Ministerial núm. 126/64 (D).--Se amplía
la Orden Ministerial número 5.341/63, de 11 de di
ciembre de 1963 (D. O. núm. 286), por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
Operarios de primera de distintos oficios en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en
el sentido de que a dicho examen-concurso podrá con
currir también el personal de las tres Secciones de la
Maestranza de la Armada destinado en la Jurisdic
ción de dicho Departamento que se considere capaci
tado para las plazas de ingreso convocadas, en com
pefe-ncia con el personal civil contratado o eventual.
Madrid. 30 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Examen-concurso de ingreso en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Orden Ministerial núm. 127/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.649/63, de 24 dé
octubre de 1963 (D. O. núm. 250), por la que se con
vocaba examen-concurso para cubrir plazas de Ope
rarios de primera de distintos oficios en el Departa
mento Marítimo de Cádiz, en el sentido de que a di
cho examen-concurso podrá concurrir también el per
sonal de las tres Secciones de la Maestranza de la
Armada destinado en la Jurisdicción de dicho De
partamento que se considere capacitado para las pla
zas convocadas, en competencia con el personal civil
contratado o eventual y de industrias afines.
Madrid, 30 de diciembre de 1963.
Exernos. Sres. ...
Sres. •••
Personal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 128/64. — Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil una plaza de Licenciado (Jefe de Investigación),
un segundo Licenciado (Jefe de Relaciones Públicas)
y un Ayudante de Investigación (Diplomado de In
vestigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), para prestar sus servicios en diferentes
Secciones del Servicio de Investigación Histórica del
Museo Naval de este Ministerio, con arreglo a las
siguientes
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los dieciséis arios y no los
cuarenta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
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Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y, a tal efecto, serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico de este Ministerio, que
hará el debido estudio radiográfico e informe radio
lógico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3•a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en él DIARIO OFICIAL DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y título profesional que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos del concursan
te v también profesionales, o de los méritos que es
timen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias.
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de la jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6.a. El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituído de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Vicario de primera, Licen
ciado en Filosofía y Letras, D: Víctor Vicente Vela
Marqueta.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Antonio
A. Sánchez Andrada.
Vocal-Secretario.—Capitán de Corbeta D. Roberto
Barreiro-Meiro Fernández.
7.a Para poder efectuar los exámenes, serán in
dispensables los requisitos siguientes :
Licenciados (Sección de Historia de América).—Se
exigirá el Título de Licenciado y se practicarán las
pruebas pertinentes encaminadas a acreditar aquella
aptitud.
Licenciado (Jefe de relaciones públicas).—Se exi
girá el Título de Licenciado y se practicarán las prue
bas encaminadas a acreditar la posesión de los idio
mas inglés y francés.
Ayudante de Investigación (Diplomado de Inves
tigación del Consejo_ Superior de Tnvesigaciones Cien
tíficas).—Se exigirá el Título de Diplomado de In
vestigación y se practicarán las pruebas necesarias
para acreditar dicha aptitud.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal, para ocupar las plazas convocadas, aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que cu
bran las vacantes serán, para el primer Licenciado las
propias de su categoría, especialmente las de in
vestigación que se le asignen por la Dirección del
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Museo Naval, en función de la propia investigación:
para el segundo Licenciado, las propias de su catego
ría, y el Ayudante de Investigación, las de auxiliar
al Jefe de Investigación en sus funciones y aquellas
otras que le asigne la expresada Dirección, derivadas
de la propia investigación.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionarid dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
v tablas de salarios del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares fi
jadas por Orden Ministerial número 2.972/63, de
26 de junio del ario en curso (D. O. núm. 150), y
como legislación complementaria. la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las. Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado del día 2 de agosto
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Para los -Licenciados, el sueldo base mensual
de cinco mil cien pesetas (5.100,00), y para el Ayu
dante de Investigación, asimilado a Perito, el de
cuatro mil quinientas pesetas (4.500,00) mensuales.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momeno de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuí
das.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dad, etc.
12. El período de prueba será de seis meses, y lajornada de trabajo legal ordinaria será de ocho llo
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización deGabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 28 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 129/64. Se convoca
examen-concurso para contratar, entre personal ci
vil, trece plazas de Operadores de máquinas clási
cas de ficha perforada (Peritos), cuatro plazas de
Operadores de ordenador electrónico (Peritos) y
seis de jefes Administrativos de segunda, para pres
tar sus servicios en la Sección de Estadística y Me
canización Administrativa de la Ordenación Central
de Pagos de este Ministerio, con arreglo a las si
guientes
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola ; para las plazas de Operadores de máquinas
clásicas de ficha perforada y Jefes Administrativos
de segunda, tener cumplidos los veintidós arios y no
los treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias, y para las de
Operador de ordenador electrónico, tener cum
plidos los veintidós años no exceder de cuarenta.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y, a tal efecto, serán reconocidos los aspirantes
Por el Servicio Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño v letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante jefe de la jurisdicción de Marina.'
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los veinte días siguientes al de la publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DE MARINA,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera de
dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos y profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los cinco días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da en la jurisdicción Central las elevará por conduc
to reglamentario al Presidente del Tribunal, y cinco
días después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandafite de Intendencia D. Joa
quín Zulueta Suárez.
Vocal.—Capitái- de Intendencia D. Luis Bordo
nado Lacambra.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada D. Luis Cá
novas Martínez.
7.a En los exámenes se exigirá lo siguiente :
Para Operadores de máquinas clásicas de ficha
perforada y Operadores de ordenador electrónico.
Conocimientos sobre funcionamiento de máquinas
clásicas de fichas perforadas, mecanografía y ordena
ción de la Marina.
Para jefes Administrativos de segunda.—Gran co
nocimiento de organización de trabajo de oficinas,
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300 pulsaciones por minuto de mecanografía, cien pa
labras de taquigrafía por minuto, con traducción co
rrecta en seis. Conocimientos de organización de la
Marina.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional. justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que cubran
las vacantes serán, entre otras, las siguientes :
Operadores de máquinas clásicas de ficha pedo
rada.—Manejo de máquina clásica de fichas perfora
das y trabajo de rutina de oficinas v mecanografía.
Operadores de ordenador electrónico.—Auxilia
res en el manejo «y programación de ordenador elec
trónico ; manejo de máquina clásica de ficha perfora
da y trabajo de rutina de oficinas y mecanografía.
Jefes Administrativos de segunda.—Organización
dirección del trabajo de oficina y redacción y cla
sificación de documentación.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
tablas de salarios aprobadas por Orden Ministerial
número 2.972/63. de 26 de junio del año en curso
(D. O. núm. 150), por aplicación de lo preceptuado
en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre
salarios del personal civil no funcionario, y corno le
gislación complementaría, la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgi
cas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de julio
de 1946 (B. O. del Estado de 2 .de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Operadores de máquinas clásicas de ficha per
forada y Operadores de ordenador eleotrónico, asi
milados a efectos económicos a la categoría de Peri
to.—Sueldo base mensual de cuatro mil quinientas
pesetas (4.500,00 ).
Jefes Administrativos de segunda.—Sueldo base
mensual de tres mil quinientas pesetas (3.500,00).
1)) De conformidad con los requisitos exigidos por
la Orden Ministerial número 1.943/60, de 22 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 147), se reconocerá a este
personal el derecho al percibo de gratificaciones por
razón de cargo en la forma siguiente :
Operadores de máquinas clásicas de fichas perfo
rada.—Cuatrocientas cincuenta (450,00) pesetas men
suales, equivalentes al 10 por 100 del sueldo base.
Operadores de ordenador electrónico.—Novecien
tas (900,00) pesetas mensuales, equivalentes al 20 por
100 del sueldo base.
jefes Administrativos de segunda. — Trescientas
cincuenta (350,00) pesetas mensuales, equivalentes al
10 por 100 del sueldo base.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares. procede.
En este orden se cumplimentará 16 dispuesto en
materia de Previsión. Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba para todo este personal
será de dos meses, y la jornada de trabajo legal ordi
naria será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
niente para la mejor selección del personal que e
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 31 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 130/64 (D).--Se recti
fica la Orden Ministerial número 5.118/63, de 26 de
noviembre de 1963 (D. O. núm. 273), en el sentido
de que el Oficial tercero (Barbero) Carlos Fenor
Meca deberá prestar sus servicios en la Comandancia
General del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
,Madrid, 28 de diciembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglan-lento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
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5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 9 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante, Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Boletín
Oficial del Estado" núm. 310).
-Cádiz.—Doña Amor Pérez Fernández, viuda del
Capitán de Corbeta D. Ramón Pérez Cano : 1.473,26
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(3).
Cádiz.—Doña Eloísa .Saiz Ramírez, huérfana del
Primer Maquinista D. Eloy Saiz Cárdenas : 1.036,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Puerto Real (Cádiz).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Cláses Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto_ en la Ley. de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que,_ como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal,• desde la
fecha que se indica:en la relación, y en la actual cuan
tía previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
venía disfrutando, el- cual quedará nulo a partir de
la indicada fecha.
Madrid, 9 de diciembre de 1963.—El Contralmi
rante, Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 204, página 957.
Apéndices.) •
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto dé' Clases' Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. 0. del Es
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tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre dé 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23- de diciembre de 1961.
Teruel.—Doña Filomena Aguilar Aguilar, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. José Tomás
Vergés : 982,63 pesetas mensuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de Teruel desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Teruel.—(2).
La Coruña.—Doña Juana Sarachaga Aldama, viu
da del Ayudante Auxiliar primero de Infantería de
Marina D. Juan Alberdi Villar : 861,11 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña María Pardo de Andrade San
tamaría, huérfana del Maquinista Mayor D. Manuel
Pardo de Andrade Becerra : 1.005,90 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
,
de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(4).
Murcia. — Doña Josefla Hernández Conesa,
viuda del Mecánico primero de la Artilada D. José
Campos Escarabajal : 699,48 pesetas mensuales, a
percibir . por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Car
tagena (Murcia).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su áe
fialamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles dile si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de .di
cieffibre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, -cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento., ciue per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta del anterior señalamien.
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to, que venia disfrutando, el cual quedará nulo a
partir de la indicada fecha.
(3) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 21 de junio de 1963
(D. O. núm. 163), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal. desde la fecha que se indica en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior. que queda nulo.
(4) Se rectifica la pensión que le fue concedida
por este Consejo Supremo el 18 de mayo de 1963
(D. O. núm. 134), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, _desde la fecha que se indica en la relación,
sin que proceda devolución alguna de las cantidades
percibidas de más, por haber padecido error no im
putable a la interesada.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas..
(Del D.'O. del Ejército núm. 294. página 959.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de<1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1c39 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento. •
Madrid, 3 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Boletín
Oficial del Estado" núm. 310).
Santander.------Doña Celestina Ruiz Rojas., huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Celestino
Ruiz Mora : 1.073,95 pesetas, mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Santander desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Santander (2).
Cádiz. — Doña Mercedes, doña Carmen y doña
Tsabel Vázquez Lagostena, huérfanas del Capataz de
la Maestranza de la Armada D. Francisco Vázquez
Mier : 787,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día l de
enero de 1963. — Residen en San Fernando (Cá
diz)—(3).
La Coruña.—Doña Minia Soto Abelleira, viuda
del Capataz segundo, de la Armada D. Manuel Ro
maus Rivera : 728,05 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(9).
Madrid. — Doña Tomasa Timen() Díaz, huérfana
del Mozo de Oficios D. Francisco jimeno Tarín pe
setas 526,38 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Josefa Losaga Montero, viuda
(lel Artillero de mar (le primera D. Isidro Beseiro
Rodríguez : 587,14 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(1O).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de Un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
ci)irá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, previa liquidación v deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, ciue venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal. desde la fecha que se indica en la rela
ción, y en la actual cuantía, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que venían disfrutando. el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la (le las copartícipes que la conserven, sin necesidad
de nueva declaración.
(9') Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 5 de septiembre de 1962
(D. O. núm. 211), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, hasta el 31 de marzo de 1963, y a partir
de esta fecha, y por aplicación de la Ley de 2 (le
marzo de 1963 (D. O. núm. 55), la percibirá en la
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,cuantia de 717,93 pesetas mensuales, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior, que venía disfrutando, el cual
quedará nulo.
Madrid, 3 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 294, página 961.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. nútt. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.—EI Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Boletín
Oficial del Estado' núm 310), y Ley número 25,
de 2 de marzo
•
de 1963 (D. O. núm. 55).
La Coruña.--Doria Casilda Couceiro Fernández,
madre del Cabo de la Armada Eduardo Souto Cou
ceiro : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Vilasantar (La Go
.
ruña).—(5).
La Coruña.—Doña Carmen García Pérez, madre
del Cabo de la Armada Máximo Mancebo García
661,95 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Zas (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Doña Antonia Lago Romero, madre
del Cabo. de Infantería de Marina Manuel Trillo
Lago : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Bujante Dumbría
(La Coruña).—(5).
Ley 25, de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55).
La Coruña.—Doña Benigna Salido Beceiro, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Rafael Fer
nández Salido : 792,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de abril de 1963. Reside en Monfero (La
Coruña).—(7).
La Coruña. Doña Manuela Vázquez García,
madre del Cabo de la Armada Ramón Martínez Váz
quez : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de abril de 1963.—Reside en Curtis (La Coru
ña).—(7).
La Coruña.—Doña María Vila Varela, madre del
Cabo de la Armada Andrés Sande Vila : 792,75 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de abril de 1963.
Reside en Puentedeume (La Coruña). (7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se -indica en la relación hasta el día 31 de
marzo de 1963. Desde 1 de abril del mismo ario queda
elevada esta pensión a la cantidad de 792,75 pesetas
mensuales, con arreglo a cuanto determinan las Le
yes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), y la 25, de 2 de marzo
de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquidación y de
duceión de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamento, el cual quedará anulado a par
tir de la referida fecha.
(7) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 25,
de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas a
cuenta de su zulterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 294, página 965.
Apéndices.)
Pe•siones.—En virtud de lo -dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
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fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA. "
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 22 de diciembre
de 1960 v 23 de diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña María García Cainzos, viuda
del Cabo Fogonero Pedro Salgado- Saavedra : 500,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 12 de septiem
bre de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Murcia. — Doña joaquina Mercader Meseguer,
viuda del Cabo Fogonero Domingo Meca Martínez :
500,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 5 de oc
tubre de 1962.—Reside en Cartagena (Murcia) (9).
La Coruña.—Doña María Dorrio Castedo, viuda
del Electricista segundo-de la Armada D. Emilio Ce
dán González : 500,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 31 de octubre de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(10).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del -Esta-do" núm. 310).
La Coruña.—Doña Rosa Dolores y doña Dolores
Máxima Bouyón Riveira, huérfanas del Capitán de
Navío D. José Bouyón Pla : 1.751,73 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de HaciendT de
El Ferrol del Caudillo desde el día 20 de junio
de 1963.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(12).
Madrid.—Doña Inés Cantalapiedra Fernández de
Toledo, huérfana del Coronel de Infantería de Ma
rina D. Juan Cantalapiedra Ribacoba : 1.824,65 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 21 de
marzo de 1963.—Reside en Madrid.—(13).
La Coruña.—Doña Josefa Romero Leira, huérfa
na del Primer Contramaestre de la Armada D. José
Romero Ferreiro : 650,86 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 31 de marzo de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(16).
Barcelona.—Doña María Eiras Núñez, huérfana
del Tercer Maquinista D. Marino Eiras Alonso : pe
setas 765,97 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hácienda de Barcelona desde el día 17 de
mayo de 1963.—Reside en Barcelona.—(17).
Madrid.—Doña Celia Ruiz Armenteros, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Rafael Gue
rra Gil : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 21 de junio de 1963. Reside en Ma
drid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un me's, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 4 de octubre de 1978, fecha en que se cumplen los
arios de pensión temporal que se.le conceden, en ar
monía con los de servicio del citado causante.
(10) Se le hace él presente señalamiento, pen
sión vitalicia, que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
que es la fecha de concesión de la dispensa de plazo
por Su Excelencia el jefe del Estado de los benefi
cios de la Ley de 19 de diciembre de 1951.
(12) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día' siguiente al del fallecimiento del causante,
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las copartícipes que. la conserven, sin
necesidad de nueva declaración.
(13) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Inés Fernández de Toledo Ba
surco, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 5 de octubre de 1962 (D. O. núm. 234).
La percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, día .siguiente
al del fallecimiento de su citada madre.
(16) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Angela Leira Sardina, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo de Gue
rra y Marina el 1 de septiembre de 1924 (D. O. nú
mero 202). La percibirá, mientras conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
m.adre.
(17) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Rosario Núñez Landrove, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
5 de octubre de 1962 (D. O. núm. 234). La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
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se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre.
Madrid, 13 de diciembre de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 295, pág. 1.209.)
o
EDICTOS
(12)
Don Francisco Vázquez Reina, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del procedi
miento previo número 45 de _1963 seguido por el
supuesto delito de daños contra las personas y
atraco,
Hago saber : Que por éste, mi primer Edicto, citp,llamo y emplazo a José Besbal García, con domicilio
en calle Miguel Fleta, número 9 (Barrio del Querol),
para que en el plazo de quince días haga su presenta
ción en el Juzgado número 8 de la jurisdicción Cen
tral de Marina sito en Juan de Mena, número 3,
primero izquierda para responder a los cargos que
le resulten en el expresado Procedimiento.
Dado en Madrid a los cuatro días del mes de enero
de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisc'o Vázquez.
(13)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Carlos Villar
Grosio del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 30 de diciembre de 1963 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de enero de 1964.—E1 Capitán de Corbeta,Juez Instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(14)Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval y la Libreta de inscripción marítimade Rafael Vilán Comesafia del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento maritimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 30 de diciembre de 1963 fueron declarados
nulos y sin valor alguno dichos documentos ; incu
rriendo en responsabilidad quien los posea y no haga
inmediata entrega de los mismos a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 2 de enero de 1964.—E1 Capitán de Corbeta.
Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
EJ
REQUISITORIAS
(12)
Anulación de Requisitoria.---Se hace constar, por
medio de la presente, que queda nula y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de Cádiz número 292, DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 292
y Boletín Oficial del Estado número 3.949, de fe
cha 20, 23 y 21 de diciembre de 1963, relativo al
procesado en la causa número 25 de 1962 Marinero
de la Armada Rafael Corral Arana, por haber sido
habido.
San Fernando, 2 de enero de 1964.—E1 Capitán,
Juez permanente, José Serván Rodríguez.
(13)Anulación de Requisitoria. Se hace constar, pormedio de la presente, que queda nula v sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de Cádiz número 292, DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 292
y Boletín Oficial del Estado número 3.950, de fe
cha 20, 23 y 21 de diciembre de 1963, relativo al
procesado en la causa número. 188 de 1962 Marinero
de la Armada Rafael Corral Arana, por haber sido
habido.
San Fernando, 2 de enero de 1964.—El Capitán,
Juez permanente, José Serván Rodríguez.
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
(2)Habiendo quedado declarada desierta la subasta
pública para adjudicación de las obras de construc
ción de 12 viviendas para Jefes y Oficiales de la Ar
mada en la Plaza de la Iglesia del Arsenal de La Ca
rraca, Departamento Marítimo de Cádiz (San Fer
nando), se procede al Anuncio de segunda subasta
pública para dichas obras.
Hasta las trece horas del día 27 del corriente, se
admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas de
la Armada (Juan de Mena, 3, cuarto derecha), endías hábiles, y de nueve y media a trece horas, proposiciones para esta subasta pública.
El presupuesto de contrata asciende a 4.223.949,56
pesetas, más 844.789,91 pesetas, importe del 20 por100 (lel aumento por revisión de dicho presupuesto ;
en total, 5.068.739,47 pesetas.
La fianza provisional asciende a 101.374,78 pesetas.
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El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.
La subasta pública se celebrará en el Salón de Ac
tos del Museo Naval —Ministerio de Marina— ante
una junta Presidida por el Almirante-Presidente del
Patronato de Casas de la Armada o persona que le
galmente le sustituya, a las doce horas del día 28 del
actual.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas v jurídicas que han de regir en la subasta públi
ca v a lo largo de la ejecución de las obras, así como
el modelo de proposiciones (publicado en el Boletín
Oficial del Estado núm. 63 del año 1956) y disposi
ciones para la presentación de documentos y celebra
ción de la subasta pública, estarán de manifiesto du
rante el mismo plazo en las Oficinas de este Patro
nato en Madrid (Juan de Mena, 3, cuarto derecha),
e igualmente en la Delegación Local del Patronato
de Casas de la Armada, en la calle de Cecilio Pujazón
de San Fernando (Cádiz).
Madrid, 3 de enero de 1964.—E1 Almirante-Pre
sidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
